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польської історичної та художньої літератури середньовіччя, в якому у ви­
шуканій художньо-літературній формі відтворені історичні події, свідком 
яких був автор хроніки. Уточнимо, що автор-хроникер був чи не одним 
з перших у польській літературі та історіографії митцем, який художньо 
відтворив та створив розгорнутий образ подій польсько-української війни, 
Що вибухнула у 1648 р. 
Незважаючи на властиву авторові тенденційність у викладенні матері-
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алу, поема-хроніка здобула значну популярність у Речі Посполитій та за її 
межами, а вжиті С. Твардовським образи щодо окреслення та позначення 
періодів історії Речі Посполитої, серед яких, наприклад, «золотий спо­
кій» (1639-1647) або «потоп» (1655-1657 рр.), міцно увійшли в історію, 
культуру й суспільну свідомість поляків. 
Творча спадщина С. Твардовського в наш час знову привертає до себе 
увагу дослідників. Але незважаючи на беззаперечну джерелознавчу та 
історіографічну цінність «Громадянської війни» вона окремо майже не ви­
вчалась, особливо в якості об'єкта історичного джерела. Творчий доробок 
польського поета-хроніста привертав до себе увагу майже виключно поль­
ських літературознавців та істориків, а в українському літературознавстві 
до цього часу не існувало комплексного історіографічного та літературоз­
навчого дослідження. На жаль, мусимо констатувати, що також не існує 
(за винятком невеликих фрагментів) і повного перекладу цього видатного 
твору українською мовою. 
Дослідження Інни Юріївни Тарасенко покликане заповнити й, од­
разу зазначимо, заповнює цю прогалину. Авторка вперше в українській 
історіографії концептуально й ретельно здійснила науковий фронталь­
ний зріз зазначеної проблематики в синхронічному та діахронічному 
дискурсах, результатом чого стало видання в науковій серії «Літопи­
си та хроніки» Інституту української археології та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України за матеріалами кандидатського 
дослідження солідної монографії «,,Wojna domowa" польського хро­
ніста С. Твардовського як історичне джерело та пам'ятка історичної 
думки» (Відповідальний редактор д. і.н. В. Брехуненко, рецензент 
д. і.н. Ю. Мицик), що не залишило байдужими ні істориків, ні філо­
логів. 
Наукова новизна монографії полягає у з'ясуванні стану наукової роз­
робки проблеми в польській та українській історіографії, в ретельному 
вивченні та впорядкуванні джерельної бази «Громадянської війни», висвіт­
ленні особливостей роботи хроніста з історичними фактами, джерелами 
і спогадами. На підставі широкого кола історичних джерел та наукової лі­
тератури проаналізовано відомості С. Твардовського, що стосуються історії 
України, визначено ступінь їх вірогідності та оригінальності. В монографії 
простежено процес формування та особливості історичних і суспільно-по­
літичних поглядів хронікера. На підставі критичного аналізу історіографії 
проблеми встановлено особливості творчості С. Твардовського, виділені 
певні її етапи, відзначено внесок конкретних науковців, які вивчали творчу 
спадщину польського поета-хроніста, вказано також на помилкові чи дис­
кусійні його твердження. 
Інна Юріївна зробила спробу реконструювати з максимальною повнотою 
та ретельністю картину життя й творчості С. Твардовського, уточнила ряд 
фактів його біографії, виділила три основні етапи його життя та творчості, 
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визначила специфіку кожного з них, охарактеризувала його твори, пояснила 
та прояснила умови, в яких формувався світогляд поета-хроніста, його 
суспільно-політичні та історичні погляди. Крім цього, дослідниця встано­
вила характерні риси історичної концепції С. Твардовського, визначальні 
особливості його суспільно-політичних поглядів. 
Одним із затребуваних та значущих концептів монографії І. Ю. Та­
расенко є аналіз творчої спадщини поета-хроніста в якості джерела 
з історії України, визначення найважливіших сюжетів та звісток, які 
містяться в них, розвинута та обгрунтована гіпотеза щодо написання саме 
С. Твардовським твору «Катафалк», який вважався анонімним. На під­
ставі залучення широкого кола джерел, в т. ч. архівних, та матеріалів 
відділу стародруків різних архівосховищ, виявлення незнаних раніше 
примірників «Громадянської війни» та інших творів С. Твардовського, 
встановлено особливості їх рефлексій в Україні. Науковець встановила 
коло джерел, використаних С. Твардовським при написанні її та деяких 
інших важливих творів. Крім цього, аналізуючи твір, історик охаракте­
ризувала особливості роботи хроніста з цими джерелами, що дало змогу 
зробити припущення про дещо компілятивний характер «Громадянської 
війни», але, водночас, і достатньо широкий простір залучених власних 
його спостережень, свідчень очевидців та рефлексій не збережених доку­
ментів. Інна Юріївна виявила коло оригінальних звісток «Громадянської 
війни», провела їх аналіз, співставлення зі свідченнями інших джерел, 
ступінь їхньої достовірності, що дало змогу акумулювати значний ін­
формаційний потенціал для реконструкції низки важливих подій історії 
України. Авторка простежила значний уплив «Громадянської війни» 
на розвиток польської літератури, а також на польську та українську іс­
торіографії другої половини ХVП-ХІХ ст., насамперед літописи, серед 
яких — Г. Грабянки та С. Величка. 
У монографії подана науково обґрунтована історична оцінка ролі 
С. Твардовського як основоположника польської історіографії на­
ціонально-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр., під­
креслено уплив поета-хроніста на подальший розвиток української 
та польської історичної думки, що забезпечило практичне значення 
дослідження, результати якого слугуватимуть наступним науковим 
дослідженням з історії України козацької доби, при підготовці ву­
зівських курсів та підручників з історії України, джерелознавства та 
історіографії історії України. 
Безперечно, монографія І. Ю. Тарасенко «,,Wojna domowa" польського 
хроніста С. Твардовського, як історичне джерело та пам'ятка історичної 
думки», є важливим та глибоким науковим дослідженням вітчизняної 
історії, її внесок значно розширює та поглиблює уявлення про значущі 
історичні події української історії загалом та на Правобережжі й Волині 
зокрема. 
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